





з системою керування навчанням (даліскН) з
метоюузгодженнядійкористувачівдвохсистем










АсуНз MAMS – багатомодульна система,








Automation System – Автоматизована система
освітнього закладу) та UKMA (University of
Kiev-MohilaAcademyAutomationSystem–Ав-






увач відділу кадрів», «секретар приймальної




Наша задача: додати до переліку інструментів
методиста зчитування оцінок за предмети, ви-
























зі значень перелічуваного типуMoodlePerspec-
tiveMode,спрямовуєзапитищодообробкиданих







приймати лише два значення: DEFAULT (база
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задаються відповідності між атрибутами цих
класівіполямитаблиць[3,C.135–136].




фейсу SessionFactory з бібліотеки Hibernate [5,












– MoodleCourseResults.html – HTML-код сто-
рінки,яказавантажуєтьсяпринатисканніна
пунктменю;
– MoodleCourseResults.java – java-код класу і
йогометодів,щовідповідаютьзароботуеле-
ментіввеб-сторінки;
– MoodleCourseResults.page – xml-документ,
щоміститьспецифікаціювеб-сторінкиізза-




– MoodleCourseResults.properties – xml-доку-
мент, в якому зберігаються властивості еле-
ментів сторінки, зокрема пов’язані з ними
рядкитекстувформатіЮнікод;
– MoodleCourseResults.script – містить тексти
використовуванихнасторінціскриптів.
інтерфейссторінки«внестирезультатисесії
з Moodle» аналогічний інтерфейсу сторінки
«внести результати сесії» і відрізняється лише
відсутністювипадаючихсписківдлявиборуро-
ку навчання і триместру викладання предмета.
припочатковомувикликусторінкивипадаючий
список «предмет» заповнюється назвами всіх
курсів,зареєстрованихускНMoodle.колико-
ристувачобираєодинзних,сторінкаперезаван-
тажується, і цього разу заповнюється список













підсумковий вигляд сторінки наведено на
мал.2.
структуратаблиціспеціальнопідібранатак,







реться з доданої до бази даних скН Moodle
таблиці «epcs_course_results», структура якої
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аналогічна структурі таблиці «active_tasks» БД
«epcs»[1,с.94].воназв’язаназтаблицеюпред-
метів, томуперевіркана зайнятістьне вимагає
виконаннядодатковогозапиту.Достатньовфай-
лівідображення,щовідповідаєтаблиціпредме-







Атрибут lazy = “false” означає відмову від









го з використанням технологій Spring,Tapestry
таHibernate,шляхомдодаваннядоньогощеод-
ного зовнішнього джерела даних. Результатом
роботи є зв’язка досі незалежних і створених
окремооднавідодноїАсуНзтаскНв єдине
середовищезвбудованимкоординаційниммеха-
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On An APPROAcH OFESTABLISHInG InTERAcTIOn BETWEEn 
AUTOMATED EDUcATIOnAL InSTITUTIOn MAnAGEMEnT SYSTEM AnD 
LEARnInG MAnAGEMEnT SYSTEM
A process of establishing interoperation between MAMS automated educational institution management 
system with Moodle learning management system is described. Examples of using Spring and Tapestry 
frameworks in conjunction with Hibernate ORM library to create corporate web-applications linked to 
exterior data bases are presented.
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